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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Clima social familiar y Actitudes hacia la violencia  en 
estudiantes de  4to y 5to  Secundaria  de   Instituciones  Educativas  Estatales  del 
distrito de Los Olivos, 2016. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual obtuvo como 
objetivo establecer la relación que existe entre Clima social Familiar y Actitudes hacia 
la violencia en estudiantes de 4to y 5to  Secundaria de Instituciones Educativas 
Estatales  del distrito de Los Olivos, 2016; los cuales han sido evaluados a través de 
la escala de Clima social familiar (FES) y el cuestionario Actitud hacia la violencia 
(CAHV25). 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: en el capítulo I se expone 
el planteamiento del problema: el cual incluye la formulación del problema, los 
objetivos generales, los específicos, entre otros. En el capítulo II se desarrolla 
proceso de hipótesis; las variables de estudio, diseño población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis. En el 
capítulo III se desarrolla los resultados obtenidos de la investigación  lo que conlleva 
a la correlación. En el capítulo IV la discusión de los resultados obtenidos con los 
antecedentes y/ marco teórico. En el capítulo V las conclusiones de la investigación 
y, finalmente, en el capítulo VI las recomendaciones a partir de los resultados 
expuestos y en el capítulo VII se presentaron las referencias consultadas, así como 
los anexos correspondientes, para una mayor información y detalle de la 
investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.                                                        
                                                                                
                                                                                              Marilyn Merino Inciso 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
clima social familiar y actitudes hacia la violencia en estudiantes  de 4to y 5to  
secundaria de  instituciones educativas estatales del distrito de Los Olivos, 2016. 
La investigación tuvo como diseño el descriptivo correlacional, no experimental y 
transversal, ya que se realizó la correlación entre dos variables. La muestra 
probabilística estuvo conformada por 188 estudiantes de 4to y 5to  de secundaria 
de dos instituciones educativas, cuyas edades fluctúan entre 14 a 17 años. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala del Clima Social Familiar (FES) y el 
cuestionario actitud hacia la violencia CAHV 25. Los resultados revelaron que existe  
correlación inversa, significativa y de intensidad baja entre el Clima social familiar y 
Actitudes hacia la violencia. Además, se encontró que existe relación entre las 
dimensiones de Clima social familiar y Actitudes hacia la violencia, excepto en la 
dimensión en forma de legitima. Referente a las características sociodemográficas, 
en cuanto a la edad se encontró que la prevalencia actitud de violencia es mayor 
grupo de adolescentes mujeres de edad de 15 años , presentando actitudes de 
violencia en un nivel 28.9%. En cuanto al grado, se observó que la mayor 
prevalencia de actitudes hacia la violencia se dio en los 4to grados de secundaria. 
Por último, en cuanto al clima social  familiar presentando un nivel moderado con 
un  67.3%. 
  
 
















The present research aimed to determine the relationship between family social 
climate and attitudes towards violence in students of 4th and 5th high school of state 
educational institutions in the district of Los Olivos, 2016. The research was 
designed as descriptive correlation, non-experimental and transverse, since the 
correlation between two variables was performed. The probabilistic sample 
consisted of 188 students from 4th and 5th grades of two educational institutions, 
whose ages ranged from 14 to 17 years. The instruments applied were the Family 
Social Climate Scale (FES) and the CAHV 25 attitude questionnaire. The results 
revealed that there is an inverse, significant and low intensity correlation between 
the family social climate and attitudes toward violence. In addition, it was found that 
there is a relationship between the dimensions of family social climate and attitudes 
towards violence, except in the dimension in the form of legitimacy. Concerning the 
sociodemographic characteristics, in terms of age, the prevalence of violence was 
higher among adolescents aged 15 years, presenting attitudes of violence at a level 
of 28.9%. Regarding the degree, it was observed that the highest prevalence of 
attitudes toward violence occurred in the 4th grade of secondary school. Finally, in 
terms of the family social climate presenting a moderate level with 67.3%. 
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